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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④athomeinBRITAIN（BBC）
新しいAV資料がはいりました　　　　　　　　　　海辺の町に住むイギリス人家庭にホームステイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する3人の若者の体験を，連続ドラマの形で描い
　附属図書館には語学学習用としてAVブース
（VIDEO8台，LL10台）があります。VIDEO，
LLの両者とも，英語・仏語・露語・中国語・日
本語の6ケ国語と手話（VIDEO）があり，現在，
VIDEO26種，LL24種を利用することができま
す。昨年度より趣向を変え下記のようなAV資料
も購入し，少しずつではありますが内容も充実し
てきました。新しい資料（7点）を紹介します。
①国際会議・学会その他集会における聴く力，
　話す能力
　今日，英語による会議や会談が増えるなか，そ
れなりの語学力が要求されます。そこで，さまざ
まな会議・会合での議長・司会者及び一般スピー
チの挨拶，話のきり出し方，すすめ方，結びの言
葉，パネルディスカッション，論文発表等公共の
場における決まり文句など約700にのぼる短文・
長文の実例をもとに会合の雰囲気を味わってみて
下さい。
　　　　　　　　　　　　　　各25分×4巻
②THECARSATCRISIS（BBC）
　科学・テクノロジー分野で英語が必要な人たち
のための最新ビデオコースです。1990年のイギリ
スとドイッを舞台に，ある宇宙計画の危機を描い
たドラマ形式で，医学品関連分野だけでなく広範
囲な科学分野をカバーしているので，最新テクノ
ロジー用語についての全般的な基礎知識を身につ
けることができます。（紹介パンフレットより）
　　　　　　　　　　　　90分，120分各1巻
③FACESOFJAPAN（TELEJAPANU．S．A．，INC）
　日米スタッフの協力により，《ごく普通の日本
人の日々の生活》を23のタイトルでとらえ交番日
誌，受験産業，ファッションモデル，出稼ぎ農民
など，現代日本の姿を海外に伝えるというコンセ
プトで制作された作品です。（紹介パンフレット
より）　　　　　　　　　　　　30分×23巻
たシリーズです。英国への留学を考えている人に
は特にお勧めしたいコースで，英国での日常生活
を覗いてみることができます。（紹介パンフレッ
トより）　　　　　　　　　　　60分×1巻
⑤ESPA頂AVIVA（BBC）
　国の文化と人々の生活を理解しながら学ぶ，ス
ペイン語会話教材の最新刊です。（紹介パンフレ
ットより）　　　　　　　　　　25分×15巻
　　　　　　　　　　　　　　鰍
灘
⑥ハングンマール
　日本で初めての韓国語学習ビデオテープです。
この教材は韓国のソウル市で話されている標準語
で発音されており，日常生活で必要な最小限度の
単語を精選し，身のまわりに起こるいろいろのこ
とを，やさしい韓国語で言えるように工夫してあ
ります。（紹介パンフレットより）
　　　　　　　　　　90分×2巻，60分×5巻
⑦日本語授業の実際　　（9月入荷予定）
　このビデオ教材は，1年間にわたって実際の日
本語授業を録画し，編集したものです。いわば
「ビデオによる授業参観」です。（紹介パンフレ
ットより）　　　　　　　　　　　　全15巻
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　上記のVIDEO，LLの7点は，3Fのカウン
ターで所定の手続きの上，ご利用下さい。
　又，ご不明の点がございましたらお気軽に掛員
におたずね下さい。
　　　　　　　　　　　（雑誌・特殊資料掛）
本学教官等の寄贈図書を紹介します
　本学の教官等より附属図書館が平成4年4月か
ら8月半ばまでに寄贈を受けた資料を紹介します。
本号から継続的に掲載する予定です。
　寄贈者の方々に、紙上よりあらためて、お礼申
しあげます。
寄贈者　　寄贈図書
熊谷直一　論文集　花闘岩流動室内実験継続30年
　　　　　記念　1991
宮崎市定　宮崎市定全集2，6，10，ll，19　1992
島　恭彦　戦後民主主義の検証　1970
河野健二　芸大好日　1992
笹嶋貞雄　物理地質学その進展　1991
小林哲也　Academic　policy　in　the　Changing
　　　　　World．　1991
　　　　ぶどうの木の下で：聖書歳々　1990
西田龍雄　LanguagesandHistoryinEastAsia．
　　　　　　1988
　　　　異境の民とオルドスの興亡（N　H　K大
　　　　　黄河第2巻）　1986
　　　　漢字文明圏の思考地図　1984
　　　　西夏文華嚴経1，2，3　1975－1977
　　　　生きている象形文字　1966
　　　　西夏語と西夏文字　1961
　（以上名誉教授：退官順）
カール・ベッカー
　　　　死の体験＝臨死現象の探究　1992
　　　　　「死ぬ瞬間」のメッセージ：ある少年
　　　　　の臨死体験　1992
友田孝興　ゲーテとプラトン　1991
　　　　ゲーテと十八世紀　1990
古屋哲夫　満州国人事法令年表：大同元年（1932）
　　　　　～康徳2年（1935）1992
礪波　護　中国：上（地域からの世界史第2巻）
　　　　　1992
山田慶児，田中　淡
　　　　　「中國科學史國際會議：1987京都シン
　　　　　ポジウム」報告書　1992
梅田康弘　シンポジウム　内陸地震：発生の場と
　　　　　物理　1992
小山直樹　Social　StrllctureofMadagascar
　　　　　Higher　Vertebrates　in　Relation
　　　　　to　Their　Adaptive　Radiation．
　　　　　1992
経済学部　急増する東アジアからの留学生と教育
　　　　　　・研究指導体制　1992
　　　　外国学校出身者および社会人大学院教
　　　　　育に関する調査　1990
人文科学研究所
　　　　中國古道教史研究　吉川忠夫編　1992
　　　　五四運動の研究第5函　小野和子著他
　　　　　1992
　　　　Patrons，Devotees　an（i　Goddesses．
　　　　　田中雅一著　1991
胸部疾患研究所
　　　　大島駿作教授停年退官記念研究業績目
　　　　　録集　1992
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